≪学部消息≫ by [著者名なし]
鉮 † 躿 铑 鎇 讳 軶 † 醊 論 鞝 覻 詷 趲腘 雘 讳 軶
赺 ††† 閨†† 隩††† 膍 ††† 览 詷 蹪 腅览 詷 諮 酢 顟 † 鍮† 闓†† 膍
鉮††† 鞝† 譧 † 郬 †† 膍
遬 躖 裙 鎮
⢏ † 軨
讳 躺† 誯遅†† 躁††† 隼†† 钭韟鑎貎鏺 †† 裙鎮鏠靥††† 铵† 赬
閨† 鞝† 辕† 軨† 譶† 闛† 貪†ⴠ†㐹⸳⸱† 鑺鉵誷†††† 貴蹱詪貤 苦苨
閨† 鞝†††† 趂† 跨† 蹪† 镆†‴㤮㌮㌠ 辕軨苉跌靰
覻 詷 辕 軨 鑾 釲 諬 镶‴㤮㐮ㆋ 遅
邔† 詷† 辕 † 軨† 込† 陻† 赋† 镶†‴㤮㐮ㄠ 讳 靻 詷閔 辕 讳 軶辸 鑃
邔† 詷†††† 陸† 郬† 襮† 鏱†‴㤮‴ⰱ† 辕 軨 苉 跌 靰
覻† 詷†††† 裩† 鉊† 辇†ⴠ†㐹⸴⸱† 辕 軨苉 跌 靰
覻† 詷†††† 郎† 鋋† 襰† 赏†‴㤮㐮ㄠ 辕 軨苉 跌 靰
邶† 覻†††† 裮† 詟† 鍾† 镆†‴㤮㐮ㄠ 辕 軨苉 跌 靰
鉮† 躿†††† 邼† 醺† 鑎† 邰†‴㤮㐮ㄠ 辕 軨苉 跌 靰
鉮† 躿†††† 陌† 貴† 镸 蹭 镶†‴㤮㐮ㄠ 辕 軨苉 跌 靰
鉮† 躿†††† 躭† 覀† 銼† 貚†‴㤮㐮‱† 辕 軨苉 跌 靰
鉮† 躿† 辕† 軨† 邙† 醺†† 遖†‴㤮㐮ㄠ 遟 賋 釥 詷 讳 軶 辸 鑃
鉮† 躿† 辕 † 軨† 跢† 鍣 † 觃† 静†‴㤮㐮ㄠ 誩 辧 釞 遅
迮 闱 貤†††† 蹏† 资† 顡† 貛†‴㤮㐮ㄠ 辕 軨苉 跌 靰
覻 詷 辕 軨 鏠 鎡 軼 躮‴㤮㐮㈵譸 遅
鉮閨貤 † 辕 † 軨 † 閽 † 釲 † 裐 † 鉪 †‴㤮㐮ㄠ 诉 鉮 貤 讆 辊 辕 讳 軶 辸 鑃
⢍ 蹴 裈 迣
讳 躺 † 誯 遅 † 躁 † 隼 † 钭 趡 鑎 貎 鏺 †††† 裙 鎮 鏠 靥 ††††† 铵 赬
閨 鞝 赵 蹴 讴 陻 轩 镶 ‴㤮㌮ㄠ 閜 遅
覻 詷 辕 軨 貴 鍣 裪 邽‴⤳ㄠ
邮讝馤 闳 镀鋶貾豸膉
讞釥詷赵蹴
邶 覻 † 讳 軶 † 譻 釲 鉃 静 †㐹⸠㐮ㄠ 鎌 讞 釥 詷 讳 軶 鞝 詷 閔 苉 鑺 鉵 誷 芷 苩 † 釥 跣 釥 詷 苦 苨
鉮 躿 † 辕 讳 軶 † 趲 鎡 † 邳 †㐹⸴腂 ㄠ 鉽 鑧 釥 詷 讳 軶 辸 鑃
詏 趑 遬 譱 裵 貤 讆 裵
讳 躺 †† 趑 郐 †† 躁 †† 隼 ††† 費 †† 遅 †††† 貤 讆 諺 諔
覻 †† 詷 † 闄 †† 趑 †䵩捨敬⁂潵摡牴† 荘 荞 莓 荴 荈 腛 荨 釥 詷 讳 軶 †㐹⸴⸱腠 㐹⸶⸳
㎌ 詃 荞 荧 鍮 赱 軒
讳 躺† 誯 遅 † 躁† 隼 †† 鍮 赱 郦 趑 †† 鍮 赱 諺 諔 ††† 鍮 赱雚 鍉
遁 閨 † 讳 軶 † 铑 雬 鍏 静 † 荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ††㌮㊁ †㌮ㄱ†
貝 諮 譠 荓 酅
纕 蹱 邶 閨
邔 詷 † 讳 軶 † 觍 鍣 豨 譠 † 荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 ††″⸠㎁ †㌮ㄵ†
 
腜 ⴠ㄰‭腜閨 鞝 讳 軶
覻 詷 讳 軶
鉮 躿 † 辕 讳 軶
邶 覻 † 辕 讳 軶
赺 閨 赵 蹴
覻 詷 辕 軨
鉮 閨 辕 軨
蹒 跨 镱賵
跖 鎡遍 陛




邅 鉊 † 遭
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑 顁 趇
覤 趑 ⲃ 荞 莊 荁 ⲃ
荅 荆 腛 荦 莓 Ⱐ 荨 荃 荣
顁 降 认 顡 趑
荜 荲 荇荧 顁 降 认 顡 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
荁 莁 莊 荊 趇 轏 趑
㌮‱め
㌮㈲腠
㌮㈳† 荾 莅 腛 銆 諔 蹱 荘 荳 莓 觱
鍝 苌 軀 貱
㌮㌱† 荧 莌 腛 荘 荁 荩 莊 荖 荘 靰
鏂 鏈 詰 蹛 赗 陾  車 顉 闧
讆 釅 趇 芹
㌮ㆁ 㔰⸲⸲㠠 詃 靭 賃 邶 釔 詷 苉 論 芷 苩
貤 讆
㌮ㄶ腠†㔮ㄴ† 莂 荘 荎 荴 釥 詷 苉 芨 芢 苄
轗 酹  酩 跐 装 軡 进  轇
苟
㌮ㄷ腠 †㌮㌱† 鞋 榊 貎 辐 榘 酱 顢 汩郡
貤 讆 顁 鞍 芨 苦 苑 銲 趸
㌮‴腠†‴Ⱐ㐠‱㤷㑠軨 鍸荳 荢 荣 膌 腓 裪
悊
鋺 杹鋟
芷 苩 貤 轃 觯
⚁ 腠 ‴䴠 诀鱝芷 梖
鞝 詷 顁 趇 詷 觯 觯 譣 软 郈
邔





譶 闛 † 难
遟 闛 鎹镶
趂 讴 † 邽
鍣 銆 轇辮
轍 雘 銼譶
蹒 覺 † 遞
辺 顡 㐹鑎 ㎌ ㈸鏺






鍣 銆 † 雎













邴 裉 鎌 † 貉
雒 豉鍣 † 豨
釥 讴邳 轇 轴鏺 鞲
诠 蹱 钎 豓蹩 鞲鉪
軰 裤 难 趲鎡釬躡
轜觍 邴 趂醐 闛镶
趂 讴 † 鞲 † 鞧 親 鍯 非 躟
郧 靴汔䆐 鋘 雬賶镶
賋釲 譠镶 銆 银賶裪
銆 郬 詩 銆鍣 迵躡
鏞韇 赌 裪 雬 醺裪邬
醁 雬 鞴 賜 † 鏺 雬 软 貛 躡
鎡 鍣 赟 鑖 † 跗 鉊 † 靔
込 陻鍎难 賵陻 雎譌
醺鍣 镱詌 ㄠ 貳譧閶鉪
蹒 陻 钎迍 譧鍣 鏱顎
辬 雬 陆镆 裉酱 譠顙
閶 詷览  㢖
貴鍣 襰邶 袢閔韇遬
趲 鎡赫 裪 軄 讴钎躑
誯 顈雎 軷
邳蹪
郬趇 † 軀 † 譶 闛 鍣觫譶
韩 雘赆赋 趂鍣 譠譶
遛 釲 鞝顙 鎡裤韇 裪
⠲ㄹ隼
詷 览 ⠳㎖
陫親 邳 躡 诠 襩轩
譶 闛 鍣 † 诏 † 豋 貴 鍾 軷
郂蹒边 镆 裮 靴辮 蹵
襐 裤 遌 鏱 闐親 邴遢
遟鍣 赫 躡 邴 雬 鞴觮
酱陻 譠鑖 豉鍣边 靔
鍣 银 鞴躡 趂 讴轇 镱
醽鎇 顡镶 鍣 銆 軼 鏱
躛 银赇难 钨鍣 裪 赋
誯 鉮辻 镆 譻 貴 裪辺




钒 雘 貴 赎 静
钒 苨 簱鍔 赋 ††† 鉮 讅 閨 鞝 詷 览  ㄸ隼







































































































































































































































































































































































































































































































裪 賋迈 鏱 醊 蹒 銷 顡
迣 貴 靭 蹱 赝 鎡赏 较
覓 鎡镱鑖 釥 请 醽 见 蹵
辬郬 陆軷 覬雬 赆蹪
誗邶 轲豨 雘 醺靆镆
釛賻 譶 静 辬 讴郳 跆
跖鎡 靔 跤 靅 鏱
钒 裤 赆 遖 鎡 郄
韩 雘 襨 裪 顙 † 轈 趇 貛 蹏
趂 讴 鎿难 趂 込辮 譶
鍓鍣 钎 鏠 鎡闛 鉪
钩 蹒 蹪顙 閽 郎譶遬
陻鍣 銉 蹭 販 迣遞铼
醺 裤 釬顙 醺 蹒 鑧蹱
蹒鍣 钎 譧邴 貳醢
邶 閨 覻 詷 览 ⠱㎖
邶 閨 詷 览 ⢓ 閨詷⤨ㄱ隼
邶閨詷览 ⢐ 閨 詷
铑鍣 鞘难 觍 邼 鍎 顙
込银苤 苝 蹱 閐鍣 † 迵
蹒陻讻 醾 顎
辺 顡 㐹鑎 ㎌




閨 鞝 詷 ⠵ゖ
鍖 閶 詷 ⠸隼



























































































邶 閨 詷 览 ⢐ 韞詷
詷 览 ⢒ 躿詷赺閨詷⤨㄰隼











































































































































































































































































































諛 钢 陻 轴 軷 鎡醺鉂遬
遬 韞 詷 ⠳隼





醊 鑮 轇 赌
醊 論 鞝 覻 詷 ⠲ゖ
郂 雘 赆 鑖 遖裤襨 裪 鞒鍣 顡鉪
親 閔 陌 覜 雬 邽 豆鉊 郲
辬鎇 鉭鍔 跖鎡韇 赳 趲鎡 銆
趲雬 邴 軂貴 赋边 郥 鑧裪顙
趂 襩 譠鉪 襩 裤 豛裪 銆 軄 靭
銆 雬 鍏 镻 苨 汬鍎 镶 隩 赆镶
遘鍣 鱁 蹒 覺邳 轇
览 詷 蹪 腅 览 詷 諮 酢 顟  㚖
郎 鍣 † 躠 † 襌 雘 边钎 † 辬 郬 遞 鞢 蹱






























































































































鞝 詷 钎 蹭 詷 裊 軶 非 軒
辺 顡 㐹鑎 ㎌ ㈹鏺 镴 軶 非 軒
郪 雥 觛 鋶
詷 裊 譋 醥 釦
述 ㊍ 詙 鎖
躁 † 隼 顟 閶 釨 鏺
鎇跨降镆 ⁃牵獴腶 擨 顈 銓 苎  趔 轘 墓 ㄱ➓ 譑 轒 鞅臨 㩊沁 铊
悒
醒 釃 鋟钱
苨 趞 苝 苉 钺 苈 芤 陫 詃 鎹 鎌 閔 苌 鉮 詫 闏 鎮 苆 ⱄ䊔
韩 雘 赏 鎹†䕳瑡扬楳桭敮琠潦⁴桥⁇牡銈 浥瑲楣⁎整睯牫⁩渠䩡灡渮
⢓ 陻 苌 轤 韍 醪 鋨 雔 苌 鎝 裪
跢 鏠 襰 裪
陳 鱝 陼 鋧 譲 話 顚 鉤莁 莂 ⳩
陑湖攠灲汮畴雊潮⁧葟異
陻 讴 靭 裪 † 邔 顟 苌 辔 離 釨 苆 迼 苌 闻 陀
裤 迣 † 轾 † 鑧 鎮 闻 鋶 躮 苉 論 豗 芷 苩 邔 鞝 閨 鞝 詷 鍉 辔 離 釨 苉 苂 芢 苄
銆 醺 豢 譧⁉湶敳瑩条瑩佮⁯映䡹摲楤敳⁯映瑨攠䝲潵瀠䥖⁡⁶愠䵥瑡汳⁢礠乵捬敡
誛 闋 趮 ㆂ 誘 陯 闵 证 进 酦 覻 閨 苌 詪 躥 譃 认 雂 譺 軻 苉 苦 苩 貤 讆
釥 雘 貒 裪 顙 †䄠䍨牯浯獰桥䙩䌠剡牥晡捴楏渠䵯摥ㄠて⁓〱慲⁆污牥献









































































































鑎 ㎌ ㈹鏺 钎 蹭 觛 鋶 轃 鞹 軒 ⠶㖖




莉 腛 镳 闏 躮 顟 苆 野 迌 豑 苌 荒 荺 莂 莍 荗 腛 諂
䅮潭慬楥猬䱩杨琠䍯湥⁅硰慮獩潮猠慮搠剡摩慴楶攠䍯牲散瑩潮⁴漠䱥炁
荣 觘腸貂镔関銓躖裠躿芾躝芷苩軋憁 䖂 賵襾邍鍗詊
䥉楧栠䕮敧礠䡡摲潮⁓捡瑴敲楮杳⁢慳敤⁯渠瑨攠䍯浰潳楴攠偩捴畲攠潦
轈 躴 吩苌 閜 趇 鍉 镠 醜 苉 苠 苆 苃 芢 芽 趂 荇 荬 莋 荍 腛 荮 荨 莍 莓 蹕 郣
乵捬敡爠䵡杮整楣⁍潭敮瑳⁯映䡩杨腜 印楮⁬獯浥牳⁡湤⁓灩渠剥污硡瑩潮
⢍ 芢 鞃 访 莓 苰 躝 苂 荁 荃 荜 荽 腛 苌 詪 躥 譃 鑜 鞦 苆 荘 荳 莓 諉 顡 費 进
周敯特⁯映却慢汥⁍慧湥瑩挠偨慳敳⁩渠慮⁏牢楴慬汹⁄敧敮敲慴攠䉡湤
䵯摥氮
⢋ 鎹 轫 轤 豮 苉 芨 芯 苩 裀 鋨 苈 躥 譃 醊 苌 鞝 顟
周敯特⁯映汖䥡杮整潴桥牭慬⁒敳楳瑩癩瑹⁯映䅮瑩晥牲潭慧湥瑩挠汮獵污瑯牳
遑 轖释轇 铬 芧 芯 苩 靫麙鷰苌 鞝 顟
陑 膒 跲 豰 陮 靜
異臥 腅 腅 苉
闉 觇鲤醟關臥 䵴礠栠䍲禑 苓
吩远鷋鎖 荳 草迪莵 閑苂 鶹荔 腶 
撁
郢 規 里 苌 诉 躇 詏 荘 荹 荎 荧 莋 苆 鍤 蹱 迳 釔
陣 銣 襆 銈 苉 芨 芯 苩 襆 銈 询 觍 閪 镺 醊 論 苌 躞 諔 闏 覻
荶 莉 荙 荽 銆 苌 靁 醗 費 进 芨 苦 苑 轗 鉣 襞 鎮 苌 貤 讆 裪 醊 論 钟 邔 苉 苦 苩 觰 郍
靥 諭 鏠 苌 銼 郼 鍤 鞬 躥 迪 苉 苦 苁 苄 闂 芶 趞 苟 苧 苪 芽 荶 莉 荙 荽 苌 豠
麽 豍銓芿 雴
摗瑨
銴 鞬 鎮 醊 鍝 裚 苉 芨 芯 苩 荘 荐 腛 莊 莓 荏 醥 苆 閁 闕 邫
躥 譃 芨 苦 苑 荳 荇 荝 賵 賸 觊 苉 苦 苩 偢ㄲ苌 貤 讆
譀 貫 豒 ㇪ 貂 韭 鍀 銰 呴瑥畴牤⁐膋
桴
觱 鍝 荶 莉 荙 荽 苌 貤 讆
 遫 访 鋶 铒 銓 腬 远 閑 靛 呔靛芵 祔咊 裗 膋 䍫⁔畢
卨潣欠坡癏⁍潤敬⁯映瑨攠䕸灡湤楮朠剩湧⁩渠瑨攠䝡污捴楣⁃敮瑥
璉  詳 芢 韌 裦 苉 芨 芯 苩 陣 銣 莊 莓 荏 苌 迕 貂 鑧 莂 荦 莋
健湥瑲慴楯渠潦⁃潮癥捴楶攠䕮癥汯灥⁩湴漠却敬污爠䍯牥⁡湤⁅硩獴敮捥
䲋 鏫 諌 闩 雬 襌 閑 蹷 苌 銆 醟苖 苌 過 鏼 苆 荪 莅 荧 莊 荭 醹 躸 苌 醶 辉
佮⁴桥膡汬潬散畬慲⁆潲浡瑩潮⁯渠汮瑥牳瑥汬慲⁇牡楮献
⢐ 諔 荏 莌 荃 莓 迣 苅 苌 閪 蹱 邶 邬 苉 苂 芢 苄
釫選饈 鎖  物䍩菅䱉詨酎
乵浥物捡氠獴畤礠潦⁴桥⁵灰敲⁡瑭潳灨敲攮
⢒ 趂 酷 釥 譃 苌 邔 鉬 鍉 貤 讆
䑥瑥牭楮慴楯渠佦⁦慵汴⁰慲慭整敲猠潦⁳浡汬⁥慲瑨煵慫攠楮⁴桥⁋楩
闆 豒闋芿辬鉮遫苌鉦酷荰莉莁腛荞腛苌貈鋨
㨺蝛菌 貫 㫧 沂 汧鋟韆譈 铕趮貉㨺鞐苦 ㄺ膋㆑
溔
㪗
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